Peningkatan hasil belajar siswa pada tema 8

Daerah tempat tinggalku menggunakan

Model pembelajaran talking stick

Berbantuan media gambar kelas
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